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Повнофункціональний електронний підручник (ЕП) складається з 
декількох основних частин (див. малюнок), до яких відносяться: 
— головна частина, в якій викладається зміст предмета, представлена 




 Для написання тез використано [13]; доповідь ілюструється слайдами авторів (1, 2) 
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— тестуюча частина, що включає контрольні питання, вправи та за-
вдання для практичного освоєння матеріалу і самотестування разом 
з рекомендаціями та прикладами виконання завдань; 
— тлумачний словник; 
— актуальні питання та підготовлені відповіді на них; 
— описи лабораторних робіт, якщо в навчальній програмі такі роботи 
передбачені, включаючи оригінальне програмне забезпечення для ви-





Основні частини електронного підручника 
 
Головна частина ЕП зазвичай або представляється у вигляді сукуп-
ності лекцій (уроків), або структурується з виділенням розділів, глав, пара-
графів  аналогічно побудові книг традиційної форми. Можлива також мо-
дульна побудова ЕП з можливостями оперативної компіляції тексту ЕП з 
набору наявних модулів, що реалізується в інтерактивних електронних 
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Тестуюча частина може бути або сконцентрована у вигляді задач-
ника, або розподілена по розділах і главах основного тексту, або вираже-
на в сукупності тестуючих модулів. 
Тлумачний словник складається з термінів у формі гіперпосилань 
на відповідні місця основної частини і коротких визначень цих термінів 
(іноді визначення можуть бути відсутні). 
Можливі три способи організації лабораторних робіт. Перший з них 
є традиційним. Він заснований на використанні реального (фізичного) ла-
бораторного обладнання, розташованого в навчальному центрі з явкою 
учнів в цей центр. Для цього в навчальних планах і розкладах осіб, яких 
навчають за дистанційними технологіями, повинні бути виділені спеціаль-
ні сесії. Другий спосіб також заснований на використанні фізичного обла-
днання, але з дистанційним доступом до нього за допомогою телекомуні-
каційних технологій і спеціальних програмно-апаратних засобів. Третій 
спосіб передбачає виконання експериментів на ЕОМ у віртуальних лабо-
раторіях з використанням математичних моделей, реалізованих у відпові-
дному програмному забезпеченні. 
У описи лабораторних робіт повинні бути включені, крім необхідного 
теоретичного матеріалу або посилань на нього, також контрольні питання, 
відомості про використовуване обладнання та програмно-апаратне за-
безпечення, завдання і форма представлення результатів. 
До електронних навчальних матеріалів пред’являються як тради-
ційні, так і специфічні вимоги, породжувані можливостями інформаційних 
технологій. Серед основних характеристик навчальних матеріалів, до 
яких пред’являються традиційні вимоги, виділяють наступні властивості: 
 
— повнота викладу, яка відповідає прийнятій навчальній програмі дисципліни; 
— доступність викладу матеріалу, що співвідноситься з рівнем попере-
дньої підготовки контингенту учнів, для яких матеріал призначений; 
— науковість змісту, що відображає відповідність змісту сучасному 
стану і останнім досягненням у відповідній  науковій області; 
— логічність і послідовність викладу матеріалу. 
 
У своїй сукупності перші три властивості визначають адекватність 
навчального матеріалу цілям його створення, тобто адекватність відо-
бражає зважене компромісне задоволення вимог повноти, доступності та 
науковості. 
Традиційність названих властивостей не означає однаковості сту-
пеня їх задоволення в традиційних і комп’ютерних технологіях навчання. 
Так, можливість порівняно легкого оновлення навчальних матеріалів до-
зволяє забезпечувати більш високу ступінь актуальності і відображення 
сучасного стану предметних областей в ЕП в порівнянні з традиційними 
друкованими виданнями. Модульна структура ЕП сприяє оптимізації пос-
лідовності викладу матеріалу. 
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Специфічними властивостями ЕП є зображальність, інтерактив-
ність, адаптивність, інтелектуальність. 
Зображальність визначається коректним вибором розміру, типу і 
кольору шрифту, способом компонування екранних сторінок, доречним 
використанням графічних ілюстрацій і анімацій і т.п. 
Інтерактивність, тобто наявність зворотного зв’язку в системі "ЕП 
- користувач", породжує активізацію пізнавальної діяльності студентів. Ін-
терактивність проявляється насамперед при перевірці засвоєння студен-
том навчального матеріалу, при виконанні лабораторних робіт в середо-
вищах інтерактивних програмних систем. 
Адаптивність має на увазі можливість створення індивідуалізова-
них версій навчальних матеріалів, що враховують конкретні запити і рі-
вень попередньої підготовленості учня. 
Інтелектуальність  властивість, яка перетворює ЕП в партнера, 
що реагує на дії студента і коригує його дії в процесі навчання. Очевидно, 
що ступінь інтелектуальності може змінюватися в широких межах від під-
казок при виконанні контрольних вправ до імітації віртуальним співрозмо-
вником розумної поведінки партнера, наставника, вчителя. 
Саме ці властивості є позитивними особливостями ЕП. Важливе 
значення для підвищення рівня образотворчості, інтерактивності і інтеле-
ктуальності має застосування засобів мультимедіа, тобто комплексне ви-
користання різних форм представлення інформації (текст, графіка, звук, 
відео, фото, кіно) як статичної, так і динамічної спільно з можливостями 
інтерактивної роботи користувачів. Завдяки мультимедіа в багатьох дис-
циплінах підвищується швидкість і якість засвоєння навчального матеріа-
лу, оскільки при комбінованому впливі на слух і зір запам’ятовується при-
близно половина інформації, а при залученні ще й активних дій, що і від-
бувається при використанні інтерактивного мультимедіа, частка засвоєно-
го матеріалу досягає 75% . 
До негативних сторін використання ЕП відносять можливий негати-
вний вплив тривалого спілкування з комп’ютером на здоров’я користува-
ча. Існують рекомендації, що обмежують тривалість сеансів роботи учнів 
на комп’ютері. У зв’язку з цим часто використовують тверді копії елект-
ронних навчальних матеріалів в тій їх частині, в якій відсутні інтерактивні 
та анімаційні фрагменти. При виведенні матеріалу на друкувальний при-
стрій на АНС покладаються також функції компіляції індивідуальних вер-
сій навчальних посібників, якщо, звичайно, АНС має властивість адаптив-
ності. Поряд з друкованими копіями, можна скористатися озвучуванням 
електронних видань за допомогою спеціалізованої програми. 
Використання сучасних інструментальних засобів розширює мож-
ливості подання навчального матеріалу в потрібній формі і полегшує ро-
боту студентів з створеними підручниками. Однак власне робота авторів з 
підбору матеріалів та їх викладу, що визначає зміст підручника, залиша-
ється традиційною. В результаті традиційного підходу терміни написання 
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підручників залишаються надмірно великими, а їх зміст виявляється оріє-
нтованим на умови навчання, усереднені за запитами учнів і рівнем їх по-
передньої підготовки без урахування індивідуальних особливостей кожно-
го студента. 
Водночас по більшості предметів у сучасній системі освіти є кілька 
посібників різних авторів, виданих різними вузами. Ці посібники текстуа-
льно різні, але за своїм змістом багато в чому дублюють один одного. 
Адаптація змісту посібників до конкретних запитів на освітні послуги не 
передбачається. Створення ЕП на основі використання таких посібників 
не може в достатній мірі задовольнити вимоги, пропоновані до навчаль-
них матеріалів в сучасних АНС, насамперед у сфері ДО. Значні зусилля 
доводиться затрачати на супровід кожного підручника. Причому внесення 
в підручник змін і доповнень відповідно з авторським правом дозволяєть-
ся тільки самим авторам, що ускладнює адаптацію ЕП до конкретних 
умов застосування. 
Таким чином, для сучасних ІОС характерні наступні протиріччя. 
— між інформаційними запитами користувачів і змістом доступних ЕП, 
оскільки адаптація та індивідуалізація існуючих ЕП не передбачається. 
— між динамікою розвитку додатків і інерційністю створення ЕП, оскіль-
ки модернізація підручника в процесі його супроводу може виконувати-
ся лише автором і, як правило, зводиться до написання нового 
ЕП(особливо відставання змісту підручників від сучасного рівня хара-
ктерно для додатків, які динамічно розвиваються (інформаційні тех-
нології та ін.) ; 
— між фінансуванням і реальними витратами на написання ЕП, оскільки 
очевидна велика трудомісткість створення "з нуля" множини підруч-
ників високої якості для наявних дисциплін; 
— між авторським правом і свободою використання фрагментів ЕП в 
нових розробках; 
— між потребами уніфікації лабораторних циклів і різноманітністю при-
кладного ПО, наявного в лабораторіях різних навчальних закладів. 
Вирішенню цих протиріч має сприяти використання нових техноло-
гій створення ЕП. Такі технології вже є. Вони розроблялися під різними 
назвами, але їх об’єднує спільність ряду основних положень. Для цих тех-
нологій використовується об’єднуюча їх назва  технології поділюваних 
одиниць контенту. Основна ідея виражається фразою: "Складна систе-
ма створюється з компонентів; кожен компонент може бути використаний 
багаторазово в різних створюваних системах". Ця ідея плідно використо-
вується в багатьох додатках, досить послатися на компонентно-
орієнтовані технології розробки програмних систем або на технології ста-
ндартних осередків та блоків IP (Intellectual Property) в проектуванні НВІС. 
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